Pengaruh Orientasi Tujuan Kinerja, Orientasi Tujuan Pembelajaran,
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Kepuasan Karier, Komitmen Organisasional, dan Turnover Intention Pada
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BAB V 
PENUTUP 
 
Pada bab ini bertujuan untuk memaparkan kesimpulan hasil penelitian guna 
memberikan pemahaman mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan dan 
peluang untuk penelitian selanjutnya. Penulis membuat implikasi manajerial, 
keterbatasan penelitian, dan merumuskan saran sebagai berikut : 
 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh Orientasi Tujuan 
Kinerja, Orientasi Tujuan Pembelajaran, Budaya Belajar Organisasional, dan 
Umpan Balik Pengembangan terhadap Kepuasan Karier, Komitmen 
Organisasional, dan Turnover Intention. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
penulis uraikan pada bab IV dengan menggunakan program SPSS 17.0, dapat 
diambil kesimpulan bahwa : 
1. a.Orientasi tujuan kinerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepuasan karier. 
b.Orientasi tujuan kinerja berpengaruh signifikan dan positif tujuan 
kinerja terhadap komitmen organisasional. 
2. a.Orientasi tujuan pembelajaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan 
karier. 
b.Orientasi tujuan pembelajaran tidak berpengaruh terhadap komitmen 
organisasional. 
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3. Budaya belajar organisasional berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap kepuasan karier. 
4. Budaya belajar organisasional tidak berpengaruh terhadap komitmen 
organisasional. 
5. Umpan balik pengembangan tidak berpengaruh terhadap kepuasaan 
karier. 
6. Umpan balik pengembangan tidak berpengaruh terhadap komitmen 
organisasional. 
7. Kepuasan karier tidak berpengaruh terhadap turnover intention. 
8. Komitmen organisasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
turnover intention.  
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Studi ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak Penerbit 
Deepublish (CV. Budi Utama) mengenai upaya-upaya yang sebaiknya 
dilakukan terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
1. Implikasi Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi para 
akademisi terkait dengan konsekuensi dan pengaruh variabel dari 
orientasi tujuan, budaya belajar organisasional, dan umpan balik 
pengembangan terhadap kepuasan karier, komitmen organisasional, dan 
turnover intention. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
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bahan diskusi yang selanjutnya dapat dikembangkan dan diuji kembali 
pada setting penelitian yang berbeda. 
2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini menyatakan hanya variabel-variabel dalam 
penelitian ini memberikan pengaruh bagi kepuasan dan komitmen 
organisasi yang salah satunya berpengaruh terhadap turnover intention 
seorang karyawan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 
digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk memprediksi turnover 
intention dengan menggunakan variabel-variabel yang ada dalam 
penelitian ini. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Obyek amatan yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada Penerbit 
Deepublish (CV. Budi Utama) sehingga berdampak pada generalisasi 
studi yang bersifat terbatas pada Penerbit Deepublish (CV. Budi 
Utama).  
2. Kuesioner yang disebarkan dibagikan oleh pihak HRD tidak langsung 
dari pihak peneliti untuk karyawan, sehingga memungkinkan jawaban 
responden tidak objektif. 
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5.4 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang diberikan adalah 
sebagai berikut :  
1. Saran untuk penelitian selanjutnya  
a. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti pada setting yang berbeda 
agar dapat membandingkan beberapa organisasi sehingga konsep 
yang dimodelkan dapat ditingkatkan generalisasinya. 
b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain 
yang belum ada dalam penelitian ini, sehingga dapat 
menyempurnakan pemahaman terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan karier, komitmen organisasional, dan 
turnover intention.  
2. Saran praktis 
a. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat diketahui orientasi 
tujuan kinerja karyawan pada perusahaan Penerbit Deepublish 
(CV. Budi Utama) perlu untuk evaluasi diri setiap selesai 
melakukan pekerjaan, karena setiap melakukan pekerjaan yang 
baik tanpa membuat kesalahan bukan berarti tidak ada karyawan 
lain yang dapat melakukannya.  
b. Budaya belajar organisasional dalam perusahaan tersebut perlu 
ditingkatkan dengan membangun kepercayaan satu dengan yang 
lain agar budaya kepercayaan tercipta. Sehingga pelanggan akan 
merasa puas mendapatkan pelayanan di perusahaan tersebut.  
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c. Perusahaan perlu untuk meyakinkan dan membuat karyawan 
merasa senang dan nyaman berada didalamnya agar karyawan 
dapat berkomitmen untuk dapat menghabiskan sisa kariernya 
dalam perusahaan tersebut. 
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Lampiran 1 
Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 
 
A. DATA RESPONDEN  
Sebelum  menjawab  pertanyaan  dalam  kuesioner  ini,  mohon Saudara  
mengisi  data  berikut  terlebih  dahulu (jawaban  yang  saudara berikan akan 
diperlakukan secara rahasia). Berikan tanda silang  (X) untuk jawaban pilihan saudara. 
a. Jenis Kelamin  : 
1) Laki-laki 2) Perempuan 
b. Apa pendidikan terakhir saudara ? 
1) SMA/Diploma 3) S2/S3  
2) Sarjana (S1)  
c. Usia saat ini ..... tahun. 
d. Lama bekerja di Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama) ..... tahun. 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin 
kerahasiaannya, oleh  sebab  itu  dimohon  untuk  mengisi  kuesioner  dengan 
sebenarnya dan seobjektif mungkin.  
Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang  (X)  
pada  salah  satu  pilihan  jawaban  yang  tersedia, yaitu : Sangat Setuju (SS) ; Setuju 
(S) ; Netral (N) ; Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Orientasi Tujuan Kinerja  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya lebih suka melakukan hal-hal yang dapat 
saya lakukan dengan baik. 
STS TS N S SS 
2.  Saya paling bahagia bekerja ketika saya 
melakukan tugas yang saya tahu tidak akan 
membuat kesalahan apa pun. 
STS TS N S SS 
3. Saya merasa pintar ketika saya melakukan 
sesuatu tanpa membuat kesalahan. 
STS TS N S SS 
4. Saya suka mengerjakan tugas yang telah saya 
kerjakan dengan baik sebelumnya. 
STS TS N S SS 
5. Saya merasa pintar ketika saya bisa melakukan 
sesuatu yang lebih baik daripada kebanyakan 
orang lain. 
STS TS N S SS 
 
Orientasi Tujuan Pembelajaran  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya mampu mengembangkan kemampuan diri 
saya. 
STS TS N S SS 
2.  Saya melakukan pekerjaan berdasarkan apa yang 
telah saya pelajari. 
STS TS N S SS 
3. Saya dapat mengembangkan kompetensi yang 
saya miliki. 
STS TS N S SS 
4. Saya merasa memiliki peningkatan kinerja. STS TS N S SS 
5. Saya dapat belajar sebanyak yang saya mampu. STS TS N S SS 
 
Budaya Belajar Organisasional 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Dalam organisasi saya, orang saling membantu 
dalam belajar. 
STS TS N S SS 
2.  Dalam organisasi saya, tim/kelompok berfokus 
baik pada tugas kelompok dan pada seberapa baik 
kelompok dapat bekerja. 
STS TS N S SS 
3. Organisasi saya membuat pembelajaran mampu 
untuk dipelajari bagi semua karyawan. 
STS TS N S SS 
4. Dalam organisasi saya, tingkat kepuasan 
pelanggan lebih besar dari tahun lalu. 
STS TS N S SS 
5. Dalam organisasi saya, orang menghabiskan 
waktu untuk membangun kepercayaan satu sama 
lain. 
STS TS N S SS 
 
 
 
 
  
Umpan Balik Pengembangan  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saat memberikan umpan balik, atasan saya 
berfokus membantu saya untuk belajar dan 
meningkatkan kemampuan. 
STS TS N S SS 
2.  Atasan saya selalu memberi umpan balik untuk 
perkembangan saya. 
STS TS N S SS 
3. Atasan saya menyediakan informasi yang 
berguna untuk meningkatkan kinerja pekerjaan 
saya. 
STS TS N S SS 
 
Kepuasan Karier  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya puas dengan kesuksesan yang telah saya 
capai dalam karier saya. 
STS TS N S SS 
2.  Saya puas dengan kemajuan yang telah saya 
lakukan terhadap pencapaian tujuan karier saya 
secara keseluruhan. 
STS TS N S SS 
3. Saya puas dengan kemajuan yang telah saya 
lakukan dalam mencapai tujuan saya untuk 
mendapatkan penghasilan. 
STS TS N S SS 
4. Saya puas dengan kemajuan yang saya lakukan 
untuk mencapai tujuan. 
STS TS N S SS 
5. Saya puas dengan kemajuan yang saya buat 
dalam mencapai tujuan saya untuk 
pengembangan keterampilan baru. 
STS TS N S SS 
 
Komitmen Organisasional  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Pekerjaan ini penting bagi citra diri saya. STS TS N S SS 
2. Saya bangga berada di dalam organisasi ini. STS TS N S SS 
3.  Saya akan sangat senang menghabiskan sisa 
karier saya dengan organisasi ini. 
STS TS N S SS 
 
Turnover Intention  
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya sering berpikir untuk keluar dari pekerjaan 
di perusahaan ini. 
STS TS N S SS 
2.  Saya akan melakukan upaya serius untuk mencari 
pekerjaan baru dalam setahun kedepan. 
STS TS N S SS 
3. Saya sering berpikir akan meninggalkan 
perusahaan ini tahun depan. 
STS TS N S SS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Input Data 
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Lampiran 3 
Validitas dan Reabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Validitas Orientasi Tujuan Kinerja 
Correlations 
    
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 1 
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 2 
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 3 
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 4 
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 5 
SUM 
Orientasi 
Tujuan 
Kinerja 
Orientasi 
Tujuan Kinerja 
1 
Pearson 
Correlation 
1 .460(**) .197 .063 .025 .444(**) 
Sig. (2-tailed)   .005 .249 .715 .885 .007 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi 
Tujuan Kinerja 
2 
Pearson 
Correlation 
.460(**) 1 .570(**) .301 .014 .716(**) 
Sig. (2-tailed) .005   .000 .075 .937 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi 
Tujuan Kinerja 
3 
Pearson 
Correlation 
.197 .570(**) 1 .302 .416(*) .806(**) 
Sig. (2-tailed) .249 .000   .073 .012 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi 
Tujuan Kinerja 
4 
Pearson 
Correlation 
.063 .301 .302 1 .464(**) .643(**) 
Sig. (2-tailed) .715 .075 .073   .004 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi 
Tujuan Kinerja 
5 
Pearson 
Correlation 
.025 .014 .416(*) .464(**) 1 .626(**) 
Sig. (2-tailed) .885 .937 .012 .004   .000 
N 36 36 36 36 36 36 
SUM Orientasi 
Tujuan Kinerja 
Pearson 
Correlation 
.444(**) .716(**) .806(**) .643(**) .626(**) 1 
Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
  
Uji Validitas Orientasi Pembelajaran 
Correlations 
 
    
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 6 
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 7 
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 8 
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 9 
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 10 
SUM 
Orientasi 
Tujuan 
Pembelaja
ran 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 6 
Pearson 
Correlation 
1 -.017 .749(**) .559(**) .610(**) .804(**) 
Sig. (2-tailed)   .920 .000 .000 .000 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 7 
Pearson 
Correlation 
-.017 1 -.080 -.083 .028 .367(*) 
Sig. (2-tailed) .920   .643 .629 .870 .028 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 8 
Pearson 
Correlation 
.749(**) -.080 1 .513(**) .630(**) .773(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .643   .001 .000 .000 
N 
36 36 36 36 36 36 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 9 
Pearson 
Correlation 
.559(**) -.083 .513(**) 1 .505(**) .686(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .629 .001   .002 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 10 
Pearson 
Correlation 
.610(**) .028 .630(**) .505(**) 1 .782(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .870 .000 .002   .000 
N 36 36 36 36 36 36 
SUM Orientasi 
Tujuan 
Pembelajaran 
Pearson 
Correlation 
.804(**) .367(*) .773(**) .686(**) .782(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .028 .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Validitas Budaya Belajar Organisasi 
Correlations 
    
Budaya 
Belajar 
Organis
asional 
11 
Budaya 
Belajar 
Organis
asional 
12 
Budaya 
Belajar 
Organis
asional 
13 
Budaya 
Belajar 
Organis
asional 
14 
Budaya 
Belajar 
Organis
asional 
15 
SUM 
Budaya 
Belajar 
Organisasi
onal 
Budaya Belajar 
Organisasional 11 
Pearson 
Correlation 
1 .504(**) .300 .142 .201 .662(**) 
Sig. (2-tailed)   .002 .076 .409 .240 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Budaya Belajar 
Organisasional 12 
Pearson 
Correlation 
.504(**) 1 .291 .127 -.032 .615(**) 
Sig. (2-tailed) .002   .085 .461 .853 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Budaya Belajar 
Organisasional 13 
Pearson 
Correlation 
.300 .291 1 .409(*) .200 .704(**) 
Sig. (2-tailed) .076 .085   .013 .243 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Budaya Belajar 
Organisasional 14 
Pearson 
Correlation 
.142 .127 .409(*) 1 .422(*) .658(**) 
Sig. (2-tailed) .409 .461 .013   .010 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Budaya Belajar 
Organisasional 15 
Pearson 
Correlation 
.201 -.032 .200 .422(*) 1 .540(**) 
Sig. (2-tailed) .240 .853 .243 .010   .001 
N 36 36 36 36 36 36 
SUM Budaya 
Belajar 
Organisasional 
Pearson 
Correlation 
.662(**) .615(**) .704(**) .658(**) .540(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001   
N 36 36 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
  
Uji Validitas Umpan Balik Pengembangan 
Correlations 
 
    
Umpan Balik 
Pengembang
an 16 
Umpan Balik 
Pengembang
an 17 
Umpan Balik 
Pengembang
an 18 
SUM Umpan 
Balik 
Pengembang
an 
Umpan Balik 
Pengembangan 16 
Pearson Correlation 1 .668(**) .599(**) .869(**) 
Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 
N 36 36 36 36 
Umpan Balik 
Pengembangan 17 
Pearson Correlation .668(**) 1 .710(**) .896(**) 
Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 
N 36 36 36 36 
Umpan Balik 
Pengembangan 18 
Pearson Correlation .599(**) .710(**) 1 .871(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 
N 
36 36 36 36 
SUM Umpan Balik 
Pengembangan 
Pearson Correlation .869(**) .896(**) .871(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Validitas Kepuasan Karier 
Correlations 
 
    
Kepuasan 
Karier 19 
Kepuasan 
Karier 20 
Kepuasan 
Karier 21 
Kepuasan 
Karier 22 
Kepuasan 
Karier 23 
SUM 
Kepuasan 
Karier 
Kepuasan Karier 
19 
Pearson 
Correlation 
1 .491(**) .268 .275 .299 .592(**) 
Sig. (2-tailed)   .002 .114 .104 .077 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Kepuasan Karier 
20 
Pearson 
Correlation 
.491(**) 1 .741(**) .712(**) .423(*) .875(**) 
Sig. (2-tailed) .002   .000 .000 .010 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Kepuasan Karier 
21 
Pearson 
Correlation 
.268 .741(**) 1 .802(**) .454(**) .857(**) 
Sig. (2-tailed) .114 .000   .000 .005 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Kepuasan Karier 
22 
Pearson 
Correlation 
.275 .712(**) .802(**) 1 .508(**) .860(**) 
Sig. (2-tailed) .104 .000 .000   .002 .000 
N 36 36 36 36 36 36 
Kepuasan Karier 
23 
Pearson 
Correlation 
.299 .423(*) .454(**) .508(**) 1 .679(**) 
Sig. (2-tailed) .077 .010 .005 .002   .000 
N 36 36 36 36 36 36 
SUM Kepuasan 
Karier 
Pearson 
Correlation 
.592(**) .875(**) .857(**) .860(**) .679(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Validitas Komitmen Organisasional 
Correlations 
 
    
Komitmen 
Organisasio
nal 24 
Komitmen 
Organisasio
nal 25 
Komitmen 
Organisasio
nal 26 
SUM 
Komitmen 
Organisasio
nal 
Komitmen 
Organisasional 24 
Pearson Correlation 1 .487(**) .475(**) .792(**) 
Sig. (2-tailed)   .003 .003 .000 
N 36 36 36 36 
Komitmen 
Organisasional 25 
Pearson Correlation .487(**) 1 .527(**) .801(**) 
Sig. (2-tailed) .003   .001 .000 
N 36 36 36 36 
Komitmen 
Organisasional 26 
Pearson Correlation .475(**) .527(**) 1 .848(**) 
Sig. (2-tailed) .003 .001   .000 
N 
36 36 36 36 
SUM Komitmen 
Organisasional 
Pearson Correlation .792(**) .801(**) .848(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas Turnover Intention 
Correlations 
 
    R_TI27 R_TI28 R_TI29 SUMR_TI 
R_TI27 Pearson Correlation 1 .602(**) .679(**) .869(**) 
Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 
N 36 36 36 36 
R_TI28 Pearson Correlation .602(**) 1 .532(**) .851(**) 
Sig. (2-tailed) .000   .001 .000 
N 36 36 36 36 
R_TI29 Pearson Correlation .679(**) .532(**) 1 .852(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .001   .000 
N 36 36 36 36 
SUMR_TI Pearson Correlation .869(**) .851(**) .852(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
N 36 36 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
  
Uji Reliabilitas Orientasi Tujuan Kinerja 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
  
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.664 5 
 
 
Uji Reliabilitas Orientasi Pembelajaran 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.651 5 
 
 
 
 
 
  
Uji Reliabilitas Budaya Belajar Organisasi 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
  
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.631 5 
 
 
 
Uji Reliabilitas Umpan Balik Pengembangan 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.850 3 
 
 
 
 
  
Uji Reliabilitas Kepuasan Karier 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.835 5 
 
 
 
Uji Reliabilitas Komitmen Organisasional 
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.740 3 
 
 
 
 
  
Uji Reliabilitas Turnover Intention  
Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded(
a) 
0 .0 
Total 36 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.811 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Uji Persentase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Statistics 
 
  
Jenis 
Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir Usia Lama Bekerja 
N Valid 36 36 36 36 
Missing 0 0 0 0 
 
Jenis Kelamin 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid L 18 50.0 50.0 50.0 
P 18 50.0 50.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0   
 
Pendidikan Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S1 32 88.9 88.9 88.9 
SMA/Diploma 4 11.1 11.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0   
 
Usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20-24 9 25.0 25.0 25.0 
25-29 22 61.1 61.1 86.1 
30-39 5 13.9 13.9 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Lama Bekerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3 32 88.9 88.9 88.9 
4-6 4 11.1 11.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Statistik Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Statistik Deskriptif Orientasi Tujuan Kinerja 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Orientasi Tujuan 
Kinerja 1 
36 3.00 5.00 4.4167 .55420 
Orientasi Tujuan 
Kinerja 2 
36 2.00 5.00 3.8611 1.01848 
Orientasi Tujuan 
Kinerja 3 
36 1.00 5.00 3.2778 1.00317 
Orientasi Tujuan 
Kinerja 4 
36 2.00 5.00 3.8056 .74907 
Orientasi Tujuan 
Kinerja 5 
36 2.00 5.00 3.5000 1.02817 
Valid N (listwise) 36         
 
Statistik Deskriptif Orientasi Tujuan Pembelajaran 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 6 36 3.00 5.00 3.9722 .69636 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 7 36 1.00 5.00 3.5556 1.05409 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 8 36 3.00 5.00 4.0556 .71492 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 9 36 2.00 5.00 3.8611 .72320 
Orientasi Tujuan 
Pembelajaran 10 36 2.00 5.00 4.1111 .74748 
Valid N (listwise) 36         
 
 
 
 
 
 
  
Statistik Deskriptif Budaya Belajar Organisasi 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Budaya Belajar 
Organisasional 11 36 3.00 5.00 4.0556 .67377 
Budaya Belajar 
Organisasional 12 36 2.00 5.00 3.6667 .82808 
Budaya Belajar 
Organisasional 13 36 1.00 5.00 3.4444 .80868 
Budaya Belajar 
Organisasional 14 36 1.00 5.00 3.3056 .74907 
Budaya Belajar 
Organisasional 15 36 2.00 4.00 3.3889 .72812 
Valid N (listwise) 36         
 
Statistik Deskriptif Umpan Balik Pengembangan 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Umpan Balik 
Pengembangan 16 36 1.00 5.00 3.1667 .94112 
Umpan Balik 
Pengembangan 17 36 2.00 5.00 3.4167 .84092 
Umpan Balik 
Pengembangan 18 36 2.00 5.00 3.3333 .86189 
Valid N (listwise) 36         
 
Statistik Deskriptif Kepuasan Karier 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kepuasan Karier 19 36 1.00 4.00 2.5833 .99642 
Kepuasan Karier 20 36 1.00 5.00 3.0556 1.04045 
Kepuasan Karier 21 36 1.00 5.00 3.1111 1.14087 
Kepuasan Karier 22 36 1.00 5.00 3.2778 1.05860 
Kepuasan Karier 23 36 2.00 5.00 3.7222 .94449 
Valid N (listwise) 36         
 
 
 
  
Statistik Deskriptif Komitmen Organisasional 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Komitmen 
Organisasional 24 36 1.00 5.00 3.2222 .79682 
Komitmen 
Organisasional 25 36 2.00 5.00 3.5000 .73679 
Komitmen 
Organisasional 26 36 1.00 4.00 2.6667 .95618 
Valid N (listwise) 36         
 
Statistik Deskriptif Turnover Intention 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
R_TI27 36 1.00 4.00 2.5556 .93944 
R_TI28 36 1.00 5.00 2.6111 1.20185 
R_TI29 36 1.00 5.00 2.4722 1.05522 
Valid N (listwise) 36         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Regresi Tahap I 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .684(a) .468 .399 3.12431 
a  Predictors: (Constant), SUM Umpan Balik Pengembangan, SUM Orientasi Tujuan Kinerja, SUM Budaya 
Belajar Organisasional, SUM Orientasi Tujuan Pembelajaran 
 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 266.149 4 66.537 6.816 .000(a) 
Residual 302.601 31 9.761     
Total 568.750 35       
a  Predictors: (Constant), SUM Umpan Balik Pengembangan, SUM Orientasi Tujuan Kinerja, SUM Budaya 
Belajar Organisasional, SUM Orientasi Tujuan Pembelajaran 
b  Dependent Variable: SUM Kepuasan Karier 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -11.492 5.523   -2.081 .046 
SUM Orientasi Tujuan 
Kinerja .498 .198 .360 2.515 .017 
SUM Orientasi Tujuan 
Pembelajaran .254 .268 .160 .947 .351 
SUM Budaya Belajar 
Organisasional .903 .295 .494 3.056 .005 
SUM Umpan Balik 
Pengembangan -.371 .313 -.214 -1.182 .246 
a  Dependent Variable: SUM Kepuasan Karier 
 
 
 
 
 
  
Regresi Tahap II 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .599(a) .359 .277 1.72860 
a  Predictors: (Constant), SUM Umpan Balik Pengembangan, SUM Orientasi Tujuan Kinerja, SUM Budaya 
Belajar Organisasional, SUM Orientasi Tujuan Pembelajaran 
 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 51.926 4 12.981 4.344 .007(a) 
Residual 92.630 31 2.988     
Total 144.556 35       
a  Predictors: (Constant), SUM Umpan Balik Pengembangan, SUM Orientasi Tujuan Kinerja, SUM Budaya 
Belajar Organisasional, SUM Orientasi Tujuan Pembelajaran 
b  Dependent Variable: SUM Komitmen Organisasional 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .822 3.055   .269 .790 
SUM Orientasi Tujuan 
Kinerja .272 .110 .389 2.480 .019 
SUM Orientasi Tujuan 
Pembelajaran -.160 .148 -.200 -1.078 .289 
SUM Budaya Belajar 
Organisasional .229 .163 .249 1.401 .171 
SUM Umpan Balik 
Pengembangan .235 .173 .268 1.353 .186 
a  Dependent Variable: SUM Komitmen Organisasional 
 
 
 
 
 
  
Regresi Tahap III 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .560(a) .314 .272 2.33563 
a  Predictors: (Constant), SUM Komitmen Organisasional , SUM Kepuasan Karier 
 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 82.285 2 41.143 7.542 .002(a) 
Residual 180.020 33 5.455     
Total 262.306 35       
a  Predictors: (Constant), SUM Komitmen Organisasional , SUM Kepuasan Karier 
b  Dependent Variable: SUMR_TI 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .515 2.066   .249 .805 
SUM Kepuasan Karier .005 .107 .007 .046 .963 
SUM Komitmen 
Organisasional .750 .212 .557 3.542 .001 
a  Dependent Variable: SUMR_TI 
 
 
 
